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M E E T I N G S 
F O R T H C O M I N G M E E T I N G S 
G e o l o g i c a l S o c i e t y of A m e r i c a , N e w O r l e a n s , L o u i s i a n a , U . S . A . , N o v . 2 0 - 2 2 , 1967. 
T h i s i s t h e r e g u l a r a n n u a l m e e t i n g , a n d of i n t e r e s t to w o r k e r s on t h e e a s t c o a s t w i l l b e a 
s y m p o s i u m on t h e U. S. C o n t i n e n t a l M a r g i n . 
G e o l o g i c a l S o c i e t y of A m e r i c a , N o r t h e a s t S e c t i o n , W a s h i n g t o n , D. C. , U . S . A . , F e b . 15-17, 1968. 
A m e r i c a n A s s o c i a t i o n of P e t r o l e u m G e o l o g i s t s - S o e c i t y of E c o n o m i c P a l e o n t o l o g i s t s a n d 
M i n e r a l o g i s t s , O k l a h o m a Ci ty , U. S. A. , A p r i l 2 2 - 2 5 , 1968. 
H u d s o n B a y G e o l o g i c a l a n d G e o p h y s i c a l S y m p o s i u m O t t a w a , C a n a d a , F e b . ( t e n t a t i v e ) 1968. 
T h i s w i l l c o v e r r a i s e d b e a c h e s , b o t t o m p h y s i o g r a p h y , s e d i m e n t s , b e d r o c k , s e s i m i c s , 
g r a v i t y , m a g n e t i c s t u d i e s ( a i r b o r n e a n d s e a b o r n e ) , p a l e o n t o l o g y a n d l a n d g e o l o g y . A d d r e s s 
e n q u i r i e s to : 
D r . P e t e r H o o d , 
G e o l o g i c a l S u r v e y of C a n a d a , 
O t t a w a , C a n a d a . 
S y m p o s i u m on t h e Q u a t e r n a r y of Q u e b e c , C h i c o u t i m i , Q u e b e c , C a n a d a , Sep t . 5 - 7 , 1968. 
P a p e r s w i l l c o v e r s i x m a i n a r e a s : (1) G l a c i a l Q u a t e r n a r y , (2) M a r i n e a n d L a c u s t r i n e 
Q u a t e r n a r y , (3) P e r i g l a c i a l , (4) P a l e o n t o l o g y a n d p a l y n o l o g y , (5) P e d o l o g y - e c o l o g y - c l i m a t o l o g y , 
(6) A r c h a e o l g y . T i t l e s a n d a b s t r a c t s m u s t b e s e n t to t h e S e c r e t a r y b e f o r e M a y 31, 1968. S e n d 
c o r r e s p o n d e n c e to : 
J . C. D i o n n e , 
C. P . 35, S i l l e r y , 
Q u e b e c , C a n a d a . 
R E P O R T S ON R E C E N T M E E T I N G S 
S e v e n t h I n t e r n a t i o n a l C o n g r e s s , R e a d i n g a n d E d i n b u r g h , U .K . , A u g . 11-15, 1967. 
T h e S e v e n t h I n t e r n a t i o n a l S e d i m e n t o l o g i c a l C o n g r e s s w a s h e l d f r o m A u g . 11 to A u g . 15 i n 
R e a d i n g a n d E d i n b u r g h , G r e a t B r i t a i n . I t w a s p r e c e d e d a n d f o l l o w e d b y a n u m b e r of f i e l d t r i p s 
c o v e r i n g t h e w h o l e g a m u t of s e d i m e n t s f r o m the P r e c a m b r i a n to t h e p r e s e n t d a y . A b o u t 45 0 
s e d i m e n t o l o g i s t s a t t e n d e d t h e c o n g r e s s ( f r o m 41 c o u n t r i e s ) a n d a l l a p p e a r e d to b e e n j o y i n g t h e m -
s e l v e s , b o t h a t t h e s e s s i o n s a n d d u r i n g t h e l a v i s h r e c e p t i o n s g i v e n e a c h n i g h t . T h e f o r m a t of t h e 
C o n g r e s s w a s a l i t t l e u n u s u a l , w i t h two d a y s of s e s s i o n s i n R e a d i n g a n d two in E d i n b u r g h w i t h a 
d a y i n - b e t w e e n f o r t r a v e l ; a l t h o u g h t h i s t y p e of f o r m a t i s b e c o m i n g m o r e c o m m o n . 
T h e o r g a n i z a t i o n of t h e s e s s i o n s w a s e v e n m o r e o r i g i n a l . E a c h d a y w a s s t a r t e d w i t h a n 
e m i n e n t s e d i m e n t o l o g i s t g i v i n g a n i n v i t e d l e c t u r e i n h i s s p e c i a l f i e l d . T h i s w a s f o l l o w e d by f o u r 
s i m u l t a n e o u s s e s s i o n s c a l l e d f o r m a l d i s c u s s i o n g r o u p s on v a r i o u s a s p e c t s of s e d i m e n t o l o g y . A 
f u r t h e r i n v i t e d l e c t u r e f o l l o w e d t h e s e s s i o n s , w i t h a n o t h e r f o u r s i m u l t a n e o u s s e s s i o n s a f t e r t h a t . 
A f t e r l u n c h , a n o t h e r i n v i t e d l e c t u r e w a s p r e s e n t e d f o l l o w e d by f o u r m o r e s i m u l t a n e o u s s e s s i o n s . 
A p e r i o d a t t h e e n d of e a c h a f t e r n o o n w a s k e p t f o r i n f o r m a l d i s c u s s i o n g r o u p s a r i s i n g o u t of t h e 
f o r m a l g r o u p s , a l t h o u g h f i l m s w e r e a l s o s h o w n a t t h i s t i m e . T h e f i l m s w e r e m a i n l y on f l u i d 
d y n a m i c s a n d w e r e e x t r e m e l y i n t e r e s t i n g a n d u s e f u l . A n e w t e a c h i n g f i l m r e c e i v e d i t s p r e m i e r e , 
S h o r e l i n e S e d i m e n t s m a d e b y D r . J . B. W i l s o n , A b e r d e e n U n i v e r s i t y a n d D r . E . K. W a l t o n , 
E d i n b u r g h U n i v e r s i t y . 
T h e f o r m a l d i s c u s s i o n g r o u p s c o v e r e d a v e r y w i d e r a n g e of s e d i m e n t o l o g i c a l t o p i c s f r o m 
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t h e m o r e c o n v e n t i o n a l ( t u r b i d i t i e s , l i t t o r a l m a r i n e s e d i m e n t a t i o n , e t c . ) to t he f r a n k l y n e w o r 
" w a y o u t " ( s e d i m e n t a r y h y d r a u l i c s , t h e u s e of c o m p u t e r s in s e d i m e n t o l o g y a n d t h e u s e of 
o p e r a t i o n a l r e s e a r c h i n s e d i m e n t o l o g y ) . T h e f o r m a l g r o u p s w e r e m a i n l y c o m p o s e d of p r e p a r e d 
s h o r t c o n t r i b u t i o n s , w i t h p r e p r i n t s s e n t o u t i n a d v a n c e , a n d t h e y g a v e r i s e to a n u m b e r of 
i n f o r m a l g r o u p s e a c h d a y . T h e q u a l i t y of t h e c o n t r i b u t i o n s v a r i e d w i d e l y , a s m i g h t b e e x p e c t e d , 
b u t m a n y w e r e l o n g e r t h a n t h e y s h o u l d o r c o u l d h a v e b e e n , p a r t i c u l a r l y i n v i e w of t h e e x h o r t a t i o n s 
b y P r o f e s s o r P . A l l e n t o k e e p t h e t a l k s s h o r t . T h e n o v e l o r g a n i z a t i o n of t h e s e s s i o n s w a s n o t a n 
u n q u a l i f i e d s u c c e s s b u t t h e i d e a i s b a s i c a l l y s o u n d , b e c a u s e g r o u p s of s h o r t t a l k s a r e b r o k e n u p 
b y t h e l o n g e r , m o r e d e f i n i t i v e i n v i t e d l e c t u r e s . T h i s g i v e s e a c h d a y m o r e v a r i e t y t h a n i s u s u a l l y 
f o u n d a t s u c h g a t h e r i n g s . 
O n t h e w h o l e , t h e n , t h e S e v e n t h I n t e r n a t i o n a l S e d i m e n t o l o g i c a l C o n g r e s s w a s a s u c c e s s 
p a r t l y b e c a u s e i t p u t c o n s i d e r a b l e e m p h a s i s on t h e u s e of n e w m e t h o d s a n d t e c h n i q u e s in 
s e d i m e n t o l o g y , t h u s b r i n g i n g o u r s c i e n c e i n t o t h e m i d d l e of t h e 2 0 t h c e n t u r y f o r t h e f i r s t t i m e . 
H o w e v e r , a g o o d d e a l of i t s s u c c e s s w a s b e c a u s e i t b r o u g h t t o g e t h e r m a n y r e s e a r c h e r s w o r k i n g 
o n s i m i l a r p r o b l e m s , t h u s p r o v i d i n g a p e r h a p s r a r e o p p o r t u n i t y f o r p e r s o n a l t a l k s . F i n a l l y , a 
t r i b u t e m u s t b e p a i d to a l l t h e p e o p l e c o n c e r n e d w i t h t h e o r g a n i z a t i o n of t h e c o n g r e s s , f o r w i t h o u t 
t h e i r h a r d w o r k i t w o u l d n o t h a v e g o n e s o s m o o t h l y a n d w e a l l w o u l d n o t h a v e e n j o y e d i t so m u c h . 
R. M. M c M U L L E N 
G a n d e r C o n f e r e n c e , N e w f o u n d l a n d , C a n a d a , A u g . 2 4 - 3 0 , 1967. 
A c o n f e r e n c e on ' s t r a t i g r a p h y a n d s t r u c t u r e b e a r i n g on C o n t i n e n t a l D r i f t ' in t h e N o r t h 
A t l a n t i c t o o k p l a c e i n G a n d e r , N e w f o u n d l a n d f r o m A u g u s t 2 4 - 3 0 . F i e l d e x c u r s i o n s w e r e h e l d i n 
v a r i o u s p a r t s of t h e p r o v i n c e b o t h b e f o r e a n d a f t e r t h e s e d a t e s . T h e c o n f e r e n c e w a s s p o n s o r e d by 
C o l u m b i a U n i v e r s i t y , s u p p o r t e d b y a g r a n t f r o m t h e N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n a n d o r g a n i z e d 
b y P r o f e s s o r M a r s h a l l K a y . A b o u t 120 p e o p l e a t t e n d e d , a l m o s t a l l f r o m C a n a d a , U. S. A. a n d 
B r i t a i n a n d j u s t o v e r 5 0 p a p e r s w e r e p r e s e n t e d . 
O n l y a f e w d e a l t s p e c i f i c a l l y w i t h c o n t i n e n t a l d r i f t . F o r e x a m p l e , W. B. H a r l a n d g a v e a 
s t i r r i n g a c c o u n t of t h e t e c t o n i c e v o l u t i o n of t h e N o r t h A t l a n t i c a n d H . P . W o o d w a r d d e l i g h t e d t h e 
c o n f e r e n c e w i t h s o m e p r e c a r i o u s s p e c u l a t i o n s o n t h e Gulf of M e x i c o a n d t h e B e r m u d a r i s e . B u t 
t h e m a i n a i m of t h e c o n f e r e n c e w a s t o a s s e s s t h e p r e s e n t s t a t e of k n o w l e d g e of s t r a t i g r a p h y a n d 
s t r u c t u r e on b o t h s i d e s of t h e N o r t h A t l a n t i c a n d m o s t c o n t r i b u t o r s c o n c e r n e d t h e m s e l v e s 
e x c l u s i v e l y w i t h r e g i o n a l s t r a t i g r a p h y a n d s t r u c t u r e . T h e s u c c e s s of t h e c o n f e r e n c e l a y i n t h e 
f a c t t h a t m o s t p a r t i c i p a n t s c a m e a w a y w i t h a m o r e e n l i g h t e n e d v i e w of b o t h s i d e s of t h e A t l a n t i c 
r a t h e r t h a n t h e s m a l l e r , m o r e p a r o c h i a l a t t i t u d e w h i c h m a n y h a d b e f o r e t h e y c a m e . T h e r e m a r k 
w a s h e a r d t h a t v e r y l i t t l e of t h e p r o c e e d i n g s h a d to do d i r e c t l y w i t h C o n t i n e n t a l d r i f t . T h i s i s 
t r u e b u t M a r s h a l l K a y c o r r e c t l y r e a l i s e d t h a t t h e f i r s t n e c e s s i t y w a s a c o n s i d e r a b l e a m o u n t of 
g r o u n d w o r k . T h e c o n f e r e n c e c o v e r e d t h i s a n d P r o f e s s o r K a y ' s r e w a r d l i e s i n a n o t h e r r e m a r k 
h e a r d a f t e r t h e c l o s i n g s e s s i o n . ' N o w i t w o u l d b e r e a l l y w o r t h w h i l e to h a v e a c o n f e r e n c e on 
c o n t i n e n t a l d r i f t ' . 
T h e p r o c e e d i n g s w i l l b e p u b l i s h e d i n a s p e c i a l i s s u e of t h e B u l l . A m . A s s o c . P e t r o l . 
G e o l o g i s t s . 
E . K. W A L T O N 
I n t e r n a t i o n a l M e e t i n g of t h e G e o l o g i c a l A s s o c i a t i o n of C a n a d a a n d M i n e r a l o g i c a l A s s o c i a t i o n of 
C a n a d a , K i n g s t o n , O n t a r i o , C a n a d a , A u g . 31 - S e p t . 2, 1967. 
T h i s m e e t i n g w a s h e l d j o i n t l y w i t h t h e M i n e r a l o g i c a l S o c i e t y of A m e r i c a a n d A s s o c i a t i o n 
p o u r L ' l ? t u d e G ^ o l o g i q u e d e s Z o n e s P r o f o n d e s d e L ' f i c o r c e T e r r e s t r e . In s p i t e of t h e k e e n 
c o m p e t i t i o n f r o m E x p o ' 6 7 a n d t h e f l a n k i n g G a n d e r C o n f e r e n c e i n l a t e A u g u s t a n d t h e D e v o n i a n 
S y m p o s i u m in e a r l y S e p t e m b e r , t h i s m e e t i n g w a s w e l l a t t e n d e d a n d w a s h i g h l i g h t e d by s e v e r a l 
e x c e l l e n t s y m p o s i a . T h e n e w h a l l s a t Q u e e n ' s U n i v e r s i t y o v e r l o o k i n g L a k e O n t a r i o p r o v i d e d a 
b e a u t i f u l s e t t i n g a s w e l l a s f i n e a c c o m m o d a t i o n f o r t h e m e e t i n g . Of i n t e r e s t to e a s t e r n w o r k e r s 
w e r e t h e f o l l o w i n g t i t l e s : 
W. B. S k i d m o r e : E a r l y P a l a e o z o i c u n c o n f o r m i t i e s in G a s p e ' P e n i n s u l a , Q u e b e c . 
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W. A. R o l i f f : O i l a n d g a s e x p l o r a t i o n - A n t i c o s t i I s l a n d , Q u e b e c . 
K. K. M u k h e r j i a n d C. G. W i n d e r : R e g i o n a l p e t r o l o g y of B l a c k R i v e r l i m e s t o n e s i n t h e O r d o v i c i a n 
of s o u t h w e s t e r n O n t a r i o , C a n a d a . 
J . T. S a n f o r d , R . R . M o s h e r a n d J . E . F r i e n d : I n t r o d u c t i o n to a q u a n t i t a t i v e s t u d y of S i l u r i a n 
r o c k s f r o m t h e M i c h i g a n B a s i n . 
B. A . L i b e r t y : O r d o v i c i a n s t r a t i g r a p h y of s o u t h e r n O n t a r i o : t h e O t t a w a V a l l e y p r o b l e m . 
R. G. M o o r e a n d M. H. W a r i n g : P a r t i a l r e v i s i o n of t h e M i s s i s s i p p i a n W i n d s o r G r o u p t y p e s e c t i o n . 
R . L . B r o w n , H. H e l m s t a e d t a n d D. L e e : T h e t e c t o n i c s i g n i f i c a n c e of n e w s t r u c t u r a l a n a l v s e s i n 
s o u t h e r n N e w B r u n s w i c k . 
R . H. M a c N e i l l : V a r i a t i o n a n d s i m i l a r i t y of t i l l s i n n o r t h e r n N o v a S c o t i a a n d t h e i r r e l a t i o n t o b e d -
r o c k . 
C. G. W i n d e r : S t r a t i g r a p h i c v a r i a b i l i t y of M i d d l e O r d o v i c i a n c o n o d o n t s a t L a k e f i e l d , O n t a r i o . 
G. J . D i c k i e a n d G. D. W i l l i a m s : R e c e n t b e a c h s e d i m e n t s f r o m t h e P a c i f i c c o a s t of s o u t h e a s t e r n 
Q u e e n s l a n d , A u s t r a l i a . 
G. M u l l e r : R e c e n t s e d i m e n t s i n t h e w e s t e r n I n d i a n O c e a n . 
D. J . S t a n l e y : G e o m e t r y a n d s e d i m e n t a r y p r o p e r t i e s of T h e Gul ly s u b m a r i n e c a n y o n off Nova 
S c o t i a : s t r a t i g r a p h i c a p p l i c a t i o n s . 
V. R a m e s a m : T i m e s e r i e s a n a l y s i s a s a t e s t of t h e o r i e s of c y c l i c s e d i m e n t a t i o n . 
W. M. T o v e l l a n d C. F . M. L e w i s ; T o p o g r a p h y a n d b o t t o m d e p o s i t s b e t w e e n T o b e r m o r y a n d F i t z -
w i l l i a m I s l a n d , G e o r g i a n Bay , O n t a r i o . 
R . V. C o o p e r , G. N. E w i n g a n d B. D. L o n c a r e v i c : S h i p b o r n e g r a v i m e t e r a n d m a g n e t o m e t e r 
m e a s u r e m e n t s on the . t a i l of t h e G r e a t B a n k of N e w f o u n d l a n d . 
B. R . P e l l e t i e r : An e x p o n e n t i a l l a w of p r o g r a d i n g s e d i m e n t s o p e r a t i n g t h r o u g h g e o l o g i c t i m e . 
A. K. L y a l l a n d R . A. G e e s : S e d i m e n t m o v e m e n t s t u d i e s a r o u n d C a p e S a b l e I s l a n d , N o v a S c o t i a . 
G. V. M i d d l e t o n : A l b i t e of s e c o n d a r y o r i g i n , a f t e r p e r t h i t e , in s a n d s t o n e s of t h e C h a r n y 
F o r m a t i o n , Q u e b e c . 
J . F . K i c k : An a n a l y s i s of t h e b o t t o m s e d i m e n t s of L a k e E r i e . 
R . L . C h r i s t i e : G l a c i a l - g e o l o g i c a l r e c o n n a i s s a n c e , s o u t h e a s t e r n E l l e s m e r e I s l a n d , C a n a d i a n 
A r c t i c I s l a n d s . 
O. H. L ^ k e n : T h e f o r m of t h e B a r n e s i c e cap , B a f f i n I s l a n d , N o r t h w e s t T e r r i t o r i e s . 
J . T. A n d r e w s : R e b o u n d p r o c e s s a n d s t r a n d l i n e d e f o r m a t i o n w i t h p a r t i c u l a r r e f e r e n c e to t h e 
P i l i n g - F l i n t L a k e a r e a , w e s t B a f f i n I s l a n d , N o r t h w e s t T e r r i t o r i e s . 
B. R . P E L L E T I E R 
D e v o n i a n S y m p o s i u m , C a l g a r y , A l b e r t a , C a n a d a , Sep t . 6 - 8 , 1967. 
T h e I n t e r n a t i o n a l S y m p o s i u m on t h e D e v o n i a n S y s t e m h e l d i n C a l g a r y f r o m S e p t e m b e r 6 th 
to 8th w a s o r g a n i z e d by t h e A l b e r t a S o c i e t y of P e t r o l e u m G e o l o g i s t s , a n d t h e y a r e to b e 
c o n g r a t u l a t e d on t h e r e s u l t s . 
W i t h m o r e t h a n a t h o u s a n d g e o l o g i s t s in a t t e n d a n c e , t he h i r e of t h e m a g n i f i c e n t J u b i l e e 
A u d i t o r i u m a p p e a r e d to b e j u s t i f i e d . A l t h o u g h m o s t of t h o s e a t t e n d i n g t h e S y m p o s i u m w e r e 
C a n a d i a n , t h e p a p e r s p r e s e n t e d w e r e t r u l y i n t e r n a t i o n a l . A l l a s p e c t s of D e v o n i a n r o c k s f r o m a l l 
o v e r t h e w o r l d a p p e a r to h a v e b e e n t o u c h e d on i n t h e c o u r s e of t h e S y m p o s i u m . A l i s t of p a p e r s 
r e l e v a n t to t h e a r e a n o r m a l l y s e r v e d by M A R I T I M E S E D I M E N T S i s g i v e n b e l o w . 
T h e f i e l d e x c u r s i o n s r a n g e d f r o m s h o r t t r i p s to t h e Banf f a r e a a n d s h o r t f a m i l i a r i z a t i o n 
f l i g h t s o v e r t h e n e a r b y R o c k i e s to m u c h m o r e e x t e n s i v e t r i p s r e a c h i n g a s f a r n o r t h a s Inuv ik i n 
t h e N o r t h W e s t T e r r i t o r i e s a n d a s f a r e a s t a s W i n n i p e g . 
T h e " P r o c e e d i n g s " of t h e S y m p o s i u m a r e b e i n g p u b l i s h e d in two v o l u m e s . V o l u m e I c o n t a i n s 
60 s e l e c t e d r e g i o n a l p a p e r s c o v e r i n g t h e m a j o r D e v o n i a n a r e a s of t h e w o r l d . V o l u m e 2 c o n t a i n s 
130 p a p e r s on t o p i c a l s u b j e c t s s u c h a s b i o s t r a t i g r a p h y , p a l e o n t o l o g y , r e e f s a n d c a r b o n a t e s , 
b o u n d a r i e s a n d c o r r e l a t i o n s , c l a s t i c s , e v a p o r i t e s , t e c t o n i c a n d i g n e o u s a c t i v i t y a n d D e v o n i a n 
p a l e o g e o g r a p h y a n d p a l e o c l i m a t o l o g y . Bo th v o l u m e s h a v e o v e r 1, 000 p a g e s . 
V o l u m e 1 w i l l b e a v a i l a b l e by t h e t i m e t h i s n o t e a p p e a r s i n p r i n t . V o l u m e 2 w i l l b e a v a i l -
a b l e a t t h e end of 1967. Both v o l u m e s m u s t b e o r d e r e d a s a u n i t a n d the t o t a l c o s t i s $40 . 00. T h e 
P r o c e e d i n g s c a n b e o r d e r e d f r o m : 
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I n t e r n a t i o n a l D e v o n i a n S y m p o s i u m , 
A l b e r t a S o c i e t y of P e t r o l e u m G e o l o g i s t s , 
P . O. Box 5 3, 
C a l g a r y , A l b e r t a , C a n a d a . 
L i s t of R e l e v a n t P a p e r s : 
1. A J B o u c o t a n d J . J o h n s o n : A p p a l a c h i a n P r o v i n c e E a r l y D e v o n i a n P a l a e o g e o g r a p h y a n d 
B r a c h i o p o d Z o n a t i o n . 
2. A. J . B o u c o t , J . J o h n s o n a n d J . T a l e n t : L o w e r and M i d d l e D e v o n i a n F a u n a l P r o v i n c e s B a s e d 
on B r a c h i o p o d a . 
3. L . M. C u m m i n g : D e v o n i a n of C a n a d i a n A p p a l a c h i a n s a n d N e w E n g l a n d S t a t e s . 
4 . H u g h G r e i n e r : S i l u r i a n - D e v o n i a n R e l a t i o n s h i p s , C h a r l o m a p - a r e a , N e w B r u n s w i c k , C a n a d a . 
5 . J . D , G r i e r s o n a n d E . M. H u e b e i ' : D e v o n i a n L y c o p o d s f r o m N o r t h e r n N e w B r u n s w i c k . 
6. W i l l i a m A. O l i v e r J r : S u c c e s s i o n of R u g o s e C o r a l F a u n a s in t h e L o w e r a n d M i d d l e D e v o n i a n 
of E a s t e r n N o r t h A m e r i c a . 
7. W i l l i a m A. O l i v e r J r : , W a l l a c e d e W i t t J r . , J o h n M. D e n n i s o n , D. M. H o s k i n s , J o h n W. H u d d l e : 
D e v o n i a n of t h e A p p a l a c h i a n B a s i n . 
8. D. L . W o o d r o w a n d F . W. F l e t c h e r : L a t e D e v o n i a n P a l e o g e o g r a p h y i n S o u t h e a s t e r n 
P e n n s y l v a n i a . 
L. F E R G U S O N 
F I E L D T R I P S 
M i n a s B a s i n F i e l d T r i p on N o r t h S h o r e I n t e r t i d a l Z o n e S e d i m e n t s , E a s t e r n S e c t i o n , S E P M , 
J u n e 2 6 - 3 0 , 1967. 
G. d e V r i e s K l e i n of t h e U n i v e r s i t y of P e n n s y l v a n i a l e d t h i s , t he f i r s t f o r m a l f i e l d t r i p of 
t h e E a s t e r n S e c t i o n . G e o l o g i s t s p a r t i c i p a t i n g i n c l u d e d C. J . Ga lv in , J r . ( C o a s t a l E n g i n e e r i n g 
R e s e a r c h C e n t e r , U. S. C o r p s of E n g i n e e r s , W a s h i n g t o n ) , P . E . Schenk ( D a l h o u s i e U n i v e r s i t y ) , 
S. H a r r i s o n a n d T. T o u r e k (The J o h n s H o p k i n s U n i v e r s i t y ) , a n d E . L u t t r e l l ( P r i n c e t o n U n i v e r s i t y ) . 
T h e p u r p o s e of t h e t r i p w a s to f a m i l i a r i z e u s w i t h t h e i n t e r t i d a l - z o n e s e d i m e n t s of t he M i n a s 
B a s i n . T h r e e a r e a s w e r e s u r v e y e d in s o m e d e t a i l - - P a r r s b o r o H a r b o u r a p p r o a c h e s , F i v e I s l a n d s , 
a n d E c o n o m y P o i n t . T h e r e g i o n i s i d e a l f o r t h e s t u d y of p r i m a r y s e d i m e n t a r y s t r u c t u r e s b e c a u s e 
m o v e m e n t s of t h e w a t e r m a s s m a y b e m o n i t o r e d w h e n t h e t i d e i s in, a n d r e g i m e s of b e d f o r m s 
m a y b e m a p p e d a n d s a m p l e d w h e n t h e t i d e i s ou t . T h e m a g n i f i c e n t s c e n e r y , p e r f e c t w e a t h e r , a n d 
v e r y i n t e r e s t i n g s e d i m e n t a r y a n d t e x t u r e s a l l r e s u l t e d in n e a r - e x h a u s t i o n of the a r e a ' s f i l m 
s u p p l y . K l e i n i l l u s t r a t e d v e r y c l e a r l y t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e v a r i e t y , o r i e n t a t i o n , a n d s c a l e 
of b e d f o r m s , t h e t e x t u r e of t h e s e d i m e n t , a n d t h e r e q u i r e d h y d r o d y n a m i c s of t h e w a t e r m a s s . He 
i s to b e c o n g r a t u l a t e d f o r a s m o o t h l y r u n a n d s t i m u l a t i n g e x c u r s i o n . H i s r e s e a r c h h a s b e e n 
f i n a n c e d by g r a n t s f r o m the O f f i c e of N a v a l R e s e a r c h m a d e to t h e H u d s o n L a b o r a t o r i e s of 
C o l u m b i a U n i v e r s i t y , a n d t h e N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n . 
P . E. S C H E N K 
H u d s o n V a l l e y F i e l d T r i p on t h e C a m b r o - O r d o v i c i a n S e d i m e n t a t i o n of t h e H u d s o n V a l l e y , E a s t e r n 
S e c t i o n , S E P M , O c t o b e r 6 - 7 , 1967. 
J . M. B i r d (S. U. N. Y. , A l b a n y ) a n d G. V. M i d d l e t o n ( M c M a s t e r U n i v e r s i t y , H a m i l t o n ) l e d 
t h i s v e r y i n t e r e s t i n g t r i p i n t o t h e w i l d s of e a s t e r n N e w Y o r k . H i e p u r p o s e of t he t r i p w a s to 
i l l u s t r a t e s e d i m e n t a t i o n p h e n o m e n a c h a r a c t e r i s t i c of t u r b i d i t e s a n d o t h e r r o c k s t y p i c a l of f l y s c h 
b a s i n s . O u t c r o p l o c a l i t i e s v i s i t e d b y t h e p a r t y a r e in t h e H u d s o n V a l l e y s o u t h a n d s o u t h e a s t of 
A l b a n y , a n d w i t h i n T r o y , N e w Y o r k . T h e s e a r e in f r o n t of, u n d e r n e a t h , a n d w i t h i n t h e v a r i o u s 
T a c o n i c k l i p p e s . M o s t of t he l o c a l i t i e s a r e d e s c r i b e d in t h e 1963 G. S. A, G u i d e b o o k f o r F i e l d 
T r i p T h r e e " S t r a t i g r a p h y , S t r u c t u r e , S e d i m e n t a t i o n , a n d P a l e o n t o l o g y of t h e S o u t h e r n T a c o n i c 
R e g i o n , E a s t e r n N e w Y o r k " , e d i t e d by J . M. B i r d . D r . B i r d a l s o p r e p a r e d b r i e f d e s c r i p t i o n s of 
t h e i n d i v i d u a l o u t c r o p s v i s i t e d , b a s e d on r e s e a r c h b e f o r e a n d s i n c e 1963. U n i t s e x a m i n e d a n d 
a r g u e d o v e r w e r e t h e R e n s s e l a e r G r e y w a c k e ( ? ) a n d t h e M e t t a w e 6 S l a t e of t h e N a s s a u F o r m a t i o n 
( C a m b r i a n ? ), t he u n d i f f e r e n t i a t e d W e s t C a s t l e t o n - - H a t c h H i l l F o r m a t i o n s ( C a m b r i a n ) , t h e 
A u s t i n G len G r e y w a c k e a n d St. M e r i n o C h e r t of t h e N o r m a n s k i l l S h a l e (M id d l e O r d o v i c i a n ) , a n d 
a s s o c i a t e d w i l d f l y s c h c o n g l o m e r a t e s of s e v e r a l a g e s . 
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A l l of u s on t h e t r i p w e r e v e r y i m p r e s s e d by t h e w o r k t h a t h a s b e e n d o n e r e c e n t l y i n t h e 
a r e a . We a r e c e r t a i n l y l o o k i n g f o r w a r d to B i r d a n d R a s e t t ' s p u b l i c a t i o n on t h e r e g i o n . 
L i s t of p a r t i c i p a n t s : 
J a c k B i r d , S. U. N. Y. , A l b a n y ; G e r r y M i d d l e t o n , M c M a s t e r U. , H a m i l t o n , O n t a r i o ; 
R o g e r W a l k e r , M c M a s t e r U . , H a m i l t o n , O n t a r i o ; M u r r a y F e l s h e r , S y r a c u s e I fc ; Doug G l a s s e r , 
P e n n s y l v a n i a G e o l . S u r v e y ; M i l e s H a y e s a n d J a m e s W e s s a l , U. of M a s s a c h u s e t t s , A m h e r s t ; 
E r i c M o u n t j o y a n d R i c Young, M c G i l l U . , M o n t r e a l , P . Q. ; E l y M e r i c h e r a n d M a r c E d w a r d s , C i t y 
C o l l e g e , N. Y. ; J e a n L a j o i e a n d C l a u d e H u b e r t , U. of M o n t r e a l , P . Q. ; F r e d Wol f f , H a f s t r a U . , 
H a m p s t e a d , N. Y. ; R . W. Y o l e a n d D a v i d M a s a n , C a r l e t o n U . , O t t a w a , O n t a r i o ; J o h n H e n d e r s o n , 
J o h n s H o p k i n s , B a l t i m o r e , M a r y l a n d ; D a n S t a n l e y a n d G i l b e r t K e l l i n g , S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n , 
W a s h i n g t o n , D. C. ; M i l t o n Howe, P r i n c e t o n U. , P r i n c e t o n , N. J . ; B r e w s t e r B a l d w i n , M i d d l e b u r y 
C o l l e g e , M i d d l e b u r y , Yt . ; P i e r r e S t - J u l i e n , D e p t . N a t u r a l R e s o u r c e s , Q u e b e c ; F r a n k B e a l e s , U. 
of T o r o n t o , T o r o n t o , O n t a r i o ; E . S a r p e l , S i n c l a i r Oi l a n d G a s , T u l s a , O k l a h o m a ; G e o r g e d e V r i e s 
K l e i n , U. of P e n n s y l v a n i a , P h i l a d e l p h i a ; E r i c L u t t r e l l , P r i n c e t o n U . , P r i n c e t o n , N. J . ; P a u l 
S c h e n k , D a l h o u s i e U. , H a l i f a x , N. S. ; R . A. P a r k , G e r r y F r i e d m a n , P e t e r B u t t n e r , J . Way a n d 
J . K r a m e r , R e n s s e l a e r P o l y t e c h n i c , T r o y , N. Y. 
